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Publier en Open Access grâce à Scoap3 : Etat d'avancement du projet 
Open Access, le «libre accès», vise à permettre à chacun, en tout temps et en tout lieu, de prendre 
connaissance par le web des résultats des recherches financées par des fonds publics après leur évaluation 
par des experts indépendants : une révolution dans le monde de la publication scientifique où, depuis des 
siècles, l’information a toujours été payante ! 
Le nouveau collisionneur du CERN promettant de marquer un tournant dans l’histoire des résultats 
scientifiques, les physiciens proposent d’adopter une formule novatrice pour la publication scientifique à l’ère 
du LHC. Il est l’un des ardents défenseurs du libre accès et participe au Groupement pour la libre diffusion des 
résultats de physique des particules (SCOAP3). Selon le modèle du libre accès, les organismes de 
financement de la physique des hautes énergies et les bibliothèques qui, jusqu’ici, s’abonnaient à des revues 
et soutenaient ainsi indirectement leur examen par des comités de lecture, se regroupent pour couvrir ces 
coûts directement, tandis que les éditeurs mettent les versions électroniques de leurs revues à disposition 
gratuitement sur le web. Les auteurs ne se voient pas facturer la publication de leurs articles en libre accès. 
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